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AM UAL REPORT OP THE PRESIDENT 
U n i v e r s i t y  o f  Montana 
(No. 8 8 ,  S e r i e s  1 9 . )
M is s o u la ,  Montana, June 1 ,
To t h e  S t a t e  Board o f  E d u c a t io n :
In  a c c o r d a n c e  w i th  t h e  s t a t u t e s  o f  th e  S t a t e ,  a s  
amended hy the T w e lf th  L e g i s l a t i v e  A ssem b ly ,  I  sub m it h e r e ­
w ith  my annual r e p o r t  a s  P r e s id e n t  o f  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y .
The F a c u l t y .
The membership o f  th e  F a c u l t y  f o r  th e  p r e s e n t
acad em ic  y e a r  has b e e n  a s  f o l l o w s :
P r e s i d e n t E. B. C ra ig h ea d , LL.]
P r o f e s s o r o f  L a t in  and Greek W. M. A ber, A. B.
P r o f e s s o r o f  M odem Languages F. C. S ch eu ch , M .S .,
P r o f e s s o r  o f  B io lo g y M. J . E lr o d ,  Ph. D.
P r o f e s s o r o f  L i t e r a t u r e F r a n c e s  C orbin , B. J
P r o f e s s  or o f  C h em istry R. H. J e s s e  J r . ,  Ph
P r o f e s s o r o f  G eology J . P . Rowe, P h . D.
P r o f e s s o r  o f  P s y c h o lo g y T. L. B o l t o n ,  Ph. D
P r o f e s s o r o f  E d u ca t io n W. W. Kemp, Ph. D.
P r o f e s s o r  o f  H is t o r y  and Econom ics J . H. Underwood, Ph..
P r o f e s s o r o f  M athem atics L. C. P l a n t ,  M. S .
Dean o f  S c h o o l  o f  E n g in eer in g A. w. R i c h t e r ,  M. M
P r o f e s s o r o f  B otany and F o r e s t r y J . E. Ki rkwo od , P h .
1
19 1 3 .
, D .C .L .  
A.C.
D.
i . , LL.D.
S.
D.
P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  and R h e t o r ic
P r o f e s s o r  o f  M usic
Dean o f  Law S c h o o l  and W. W. Dixon  
P r o f e s s o r  o f  Law
P r o f e s s o r  o f  Law
P r o f e s s o r  o f  Law
C o n s u lt in g  Dean and N o n - r e s id e n t  
L e c tu e r e
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P h y s i c s
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  E n g in e e r in g
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  E n g in e e r in g
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  E n g in e e r in g
I n s t r u c t o r  i n  F in e  A rts
Dean o f  Women and I n s t r u c t o r  
i n  Languages
I n s t r u c t o r  i n  M athem atics
I n s t r u c t o r  in  C h em istry
I n s t r u c t o r  i n  H i s t o r y
I n s t r u c t o r  i n  E n g l i s h
P h y s i c a l  D i r e c t o r
I n s t r u c t o r  in  E n g in e e r in g  Shops..
L ib r a r ia n
R e g i s t r a r  and P r e s i d e n t ’ s S e c r e t a r y  
C a ta lo g u e r  i n  L ib ra ry  
R e fe r e n c e  L ib r a r ia n
G. F . R e y n o ld s ,  Ph . D.
Gustav F i s c h e r
H. W. B a l l a n t i n e ,  A .B .?  LL.B.
A. N. W h it lo c k ,  A.M.? LL.B.
C. M. N e f f ,  P h .B . ,  LL.B.
John B. C la y b erg , LL. B.
R. N. Thompson, B. S.
W. R. P lew , M. S .
P . S .  B i e g l e r ,  B . S . ,  E. E.
G. H. Cunningham, B . S . ,  M.S. 
E l o i s e  K now les, p h . M.
Mary S te w a r t ,  A. B.
E. F . A. C arey, B. S .
W. G.Bateman, M. S .
P . C. P h i l l i p s ,  p h .  D.
G. M. P a lm er, A. M.
W. W. H. M u sta in e ,  B. S .
G. A. Gross
G ertru d e Buckhous, B. S .
J .  D. Dunlop
M. W in ifr e d  F e ig h n e r ,  B. A. 
C a r r ie  C. P a t t o n ,  A. B . ,  B .L .S .
S t a f f  o f  i n s t r u c t i o n  i n  th e  S h o rt  F o r e s t r y  C o u rse ,  1 9 1 3 .
J .  E. Kirkwood P r o f e s s o r  o f  B otany  and F o r e s t r y
D e n d r o lo g y ,  S i l v i c u l t u r e ,  P a th o lo g y
L . C. P la n t  P r o fe 3 B o r  o f  M athem atics
M a th em a tic s ,  M en su ra tio n
W* R. P lew  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  E n g in e e r in g
S u r v e y in g
R obert H. Thompson A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P h y s ic s
P h y s i c s
E. F .  A. Carey I n s t r u c t o r  i n  M athem atics
T rigon om etry
W. H. In b u sch  A s s i s t a n t  i n  E n g in e e r in g
S u r v e y in g  ( F i e l d  Work)
S p e c i a l  L e c t u r e r s
A s s i s t a n t  D i s t r i c t  F o r e s t e r  in  Charge o f  G razing  
G razin g  A d m in is t r a t io n
S u p e r in te n d e n t  o f  T e lep h o n e  C o n s tr u c t io n ,
F o r e s t  S e r v i c e ,  D i s t r i c t  Ho. 1 
T elep h o n e  C o n s tr u c t io n
C h ie f  o f  G eography, D i s t r i c t  Do. 1 
F o r e s t  Maps
F o r e s t  A s s i s t a n t ,  D i s t r i c t  Ko. 1 
R e c o n n a is sa n c e
H. H. Farquhar F o r e s t  A s s i s t a n t ,  D i s t r i c t  Ho. 1
P l a n t i n g
C. W. Jungberg S t a t e  F o r e s t e r  o f  Montana
P r i n c i p l e s  o f  F o r e s t r y
C. H. Adams 
R. B. Adams
F. S .  Bonner  
Donald Bruce
M. E. K nowles S t a t e  V e t e r in a r ia n  o f  Montana
R e c o g n i t io n  and T reatm ent o f  Communicable D i s e a s e s  
o f  Anim als
D. T. Mason 
J .  F. P r e s t o n
A s s i s t a n t  D i s t r i c t  F o r e s t e r ,  D i s t r i c t  Ho. 1 
S a le  P o l i c y  and M en su ra tio n
A s s i s t a n t  D i s t r i c t  F o r e s t e r ,  D i s t r i c t  No. 1 
F i r e  P r o t e c t i o n
I n s t r u c t o r s  i n  O b se r v a t io n  and P r a c t i c e  T each in g  
f o r  t h e  second  s e m e s te r  w ere  a p p o in te d  from th e  t e a c h e r s  
o f  the M is s o u la  County H igh  S c h o o l  as  f o l l o w s :
M ath em atics  Hannah Book, A. B.
H is t o r y  A. P .  M i l l s p a u g h ,  A.
B io lo g y  j£Lva Jameson, B. S .
E n g l i s h  Mabel I .  R ich , ph . B
German Edna L y en b erg e r ,  A.
SUMMER SCHOOL FACULTY -  1 9 1 3 .
Bateman, W. G.
C arey, E. F. A. 
C orb in , F ra n ces  
Rowe, J .  P .
G ro ss ,  G. A. 
R ic h t e r ,  A. W.
P le w , W. R.
P a lm er , G. M. 
R e y n o ld s ,  G. F .  
P h i l l i p s ,  P. C.
PI a n t , L . C.
3 oh each , F . C. 
M u s ta in e , W. W. H. 
Thompson, R. . . .  
Underwood, J .  H. 
Kemp, W. W. 
W il l ia m s ,  C. >i. 
M o r r iso n , C aro lyn  
H erron , H elen  
Vandergaw, Ida  
B i n z e l ,  Alma 1 .  
Rapp, E. M*v 
W o lfe ,  A len e  
McGrath, E. M.
J o rd a n , Ma r y  P ow e11
P s y c h o lo g y  ( to  be s u p p l ie d )
Fine A r ts  n n n
M usic ,r ” ,r
D o m est ic  S c i e n c e ( t o  be s u p p l ie d ^  
E lr o d ,  M. J .  ( B i o l o g i c a l  S t a t i o n )  
K irkwood, 3 .  E. " "
Adams? C. C. " "
S i l l o w a y ,  P .  M. " "
S p e c ia l  L e c t u r e r s .
M i l l e r ,  W alter  
Ward, F lo r e n c e  E.
K ern, O l l i e  J .
W itmer, L ig h t n e r  
Heyward,
D i e t r i c h ,  John 
D avee , H. A.
D ix o n , S e n a to r  J o s .
F a c u lty  Changes. 
1911-1912
P r e s id e n t  C. A. Duniway
P r o f e s s o r  o f  C hem istry W. D. Harkins
P r o f e s s o r  o f  P h ilo so p h y  and E ducation  W. F. Book
I n s t r u c to r  in  Eduoation
I n s t r u c t o r  in  P u b l ic  S peak ing  and 
P h y s ic a l  C u ltu re
I n s t r u c to r  i n  Chem istry
R e g is t r a r  and P r e s i d e n t ' s  S e c r e ta r y
P h y s ic a l  D ir e c t o r
J . H. Stoutomyer
Mabel R. Smith  
J . W. H i l l
J . B. Spocr
R. H. Cary (dooeased)
1912-1913
P r e s id e n t S . B. Craighead
P r o fe s s o r  o f  Chem istry R. H. 3 e s s e ,  J r .
P r o fe s s o r  o f  Education W. W. Kemp
P r o f e s s o r  o f  P sy ch o lo g y T. L . B o lto n
P r o f e s s o r  o f  Law C. M. H e ff
I n s t r u c t o r  in  Chem istry w. G • Bateman
R e g is tr a r  and P r e s i d e n t ' s  S e c r e ta r y J. D. Dunlop
P h y s ic a l  D ir e c to r ¥ . W. H. Hus t a in e
ACCREDITED HIGH SCHOOLS.
C ity
Anaconda
B e l t
B i l l i n g s
B u t te
Chinook
Columbus
F o r sy th
F o rt  B enton
Glasgow
G reat F a l l s
H am ilton
Havre
H elena
L a u r e l
P l a in s
Pony
S t e v e n s v i l l e  
V i r g i n i a  C i t y  
V ic to r
County
Beaverhead  -  D i l l o n  
Broadw ater -  Townsend 
Carbon -  Red Lodge 
C u ste r  -  M i le s  C i t y  " 
Dawson -  G len d iv e  
Fergus -  Lew istow n  
F la th e a d  -  K a l i s p e l l  
G a l l a t i n  -  Bozeman 
G ranit e -  P h i l ip s b u r g  
J e f f e r s o n  -  B o u ld er  
M iss o u la  -  M is s o u la  
Park -  L i v i n g s t o n  
P o w e l l  -  Deer Lodge  
Sw eet G ra ss -  B ig  Timber 
T eton  -  C hoteau
P r iv a t e  Scho o l s
C e n tr a l  H igh  S c h o o l  -  B u tte  
S a cred  H eart Academy -  M is s o u la
Recommended f o r  A c c r e d i t in g  
P r i v a t e  S c h o o ls
Mount U r s u l in e  Academy -  Great F a lls  
S a i n t  V in c e n t  Academy -  H elena  
H igh S c h o o l  D e p t ,  o f
B u t te  B u s in e s s  C o l l e g e -  B u t te
C i t y
Conrad
APPROPRIATIOHS
The T h ir t e e n t h  L e g i s l a t i v e  A ssem bly  
a p p r o p r ia te d  f o r  th e  m a in ten a n ce  o f  t h e  u n iv e r ­
s i t y  fo r  the n e x t  b i e n n i a l  p e r io d  -  -  -  $ 3 1 5 ,3 3 0 .0 0  
For th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a S c h o o l  
o f  F o r e s t r y   ------------------------------     1 2 , 0 0 0 .0 0
On May th e  2d t h e  S t a t e  Board  
o f  Exam iners r e l e a s e d  " fo r  the y e a r s  1 9 1 3 -1 9 1 4 ,  v i z :  
M ain tenan ce  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  -  -  -  -  1 5 7 ,6 6 5 .0 0 "
The a p p r o p r ia t io n  fo r  f o r e s t r y  h a s  n o t  y e t  been  
r e l e a s e d .
P u b l i c a t i  o n s .
S in c e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t ’ s R ep ort ,
June 1 ,  1912 , (Ho. 7 9 , S e r i e s  if 16) the f o l l o w i n g  c i r c u l a r s  
and b u l l e t i n s  have b een  i s s u e d :
8 0 .  D e b a t in g  League B u l l e t i n ,  C i r c u l a r  #  27
80 a (Numbered bjT e r r - r )  F o r e s t r y  A n n o u n cem en t,C ircu la r  £  27
8 1 . B u l l e t i n ,  Department o f  Law, C ir c u la r  #  28
8 2 . Announcement Tenth  I n t e r s c h o l a s t i c  M eet, C ir c u la r  #  29
8 3 .  Summer S c h o o l ,  1 9 1 3 ,  C ir c u la r  #  30
8 4 .  Summer S c h o o l  Announcement (1913)  C ir c u la r  #  31
8 5 .  Annual R e g i s t e r  (1 9 1 3 -1 9 1 4 )  S e r i e s  #  18
8 6 . Law B u l l e t i n  (1913) C ir c u la r  #  32
8 7 /  B i o l o g i c a l  S t a t i o n ,  C ir c u la r  #  33
8 8 .  P r e s i d e n t ’ s Annual R e p o r t ,  S e r i e s  #  19
UNIVERSITY LECTURE COURSE
T h is  y e a r ’ s co u r se  com p rised  th e  f o l l o w ­
in g  numbers:
The Bergen-M arx Company 
John E. G in e k e l
The K a th e r in e  Ridgeway Company 
Judge George D. A lden  
Lorado T a f t  
Dr. H arvey W. W iley  
Ralph Bingham
CHARTER DAY
The c e l e b r a t i o n  o f  th e  n i n e t e e n t h  a n n iv e r s a r y  
o f  C h a rter  Day was h e ld  on February 1 7 t h .  The p r i n c i p a l  
a d d r e s s  was d e l i v e r e d  by Reverend H. S . G a t le y ,  o f  
M is s o u la .
COM'IEUCSHEITT EXERCISES
Sunday, June 1 ,  3 :3 0  P.M. B a c c a la u r e a t  Sermon 
R ev. 3 .  W i l l i s  McFadden, SpoMaae 
U n i v e r s i t y  H a l l
Monday, June 2 , 8 :3 0  P .  M. M u s ic a l  R e c i t a l ,  D ep t ,  o f  M usic
U n i v e r s i t y  H a l l
Wednesday, June 4 ,  1 0 ;3 0  A. M. C la s s  Day E x e r c i s e s
U n i v e r s i t y  H a l l
7 :0 0  P.M. Annual Alumni Banquet
Thursday, June 5 ,  1 0 :3 0  A.M. Commencemesnt A d d ress  
P r e s i d e n t  E. B. C ra ig h ea d  
U n i v e r s i t y  H a l l .
S p e c i a l  m e e t in g  o f  t h e  U n i v e r s i t y  E x e c u t iv e  Board,  
May 2 7 ,  1 9 1 3 .
"The f o l l o w i n g  p ro m o tio n s  w ere recommended and unan­
im o u s ly  a d o p ted :
G. M. P a lm er ,  from the p o s i t i o n  o f  I n s t r u c t o r  i n  
E n g l i s h  t o  t h a t  o f  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h .
E l o i s e  K n ow les, from the p o s i t i o n  o f  I n s t r u c t o r  i n
F in e  A r t s  t o  t h a t  o f  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  i n  F in e  A r t s .
P .  C. P h i l l i p s ,  from  th e  p o s i t i o n  o f  I n s t r u c t o r  i n
H is t o r y  to  t h a t  o f  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  H i s t o r y . ”
"The f o l l o w i n g  s t u d e n t s  h a v in g  co m p lie d  w i t h  the  
g e n e r a l  r e q u ir e m e n ts  o f  th e  F a c u l t y  f o r  g r a d u a t io n ,  and hav­
in g  b een  c e r t i f i e d  b# t h e i r  s e v e r a l  m ajor p r o f e s s o r s  an# by  
t h e  Committee on A d m iss ion  and R e g i s t r a t i o n  a s  h a v in g  com­
p l i e d  w i t h  t h e  r e q u ir e m e n ts  o f  t h e i r  major d e p a r tm en ts ,  
w ere recommended f o r  g r a d u a t io n  w ith  the d e g r e e s  i n d i c a t e d  
a s  f a l l o w s ;
Name D egree Major
A l l i s o n ,
Herman Thomas B. A. M ath em atics
Came ron,
C a r l E rn est B. A .
Dobson,
C e c i l  Frank B. S . i n  E n g in e e r in g
F r e e z e ,
G ladys J u l i a B. A. H is t o r y
G a r l in g to n ,  
Mable Alma B. * . Modorn Languages
Heyward,
G ladys L o ie B. A . L i t e r a t u r e
Huffman,
G ladys M a rg u er ite B. A. M odem Languages
H o b l i t t ,
A lv in  B a i l e y LL . B •
H u tch in s  on,
Anne E l i z a b e t h B. S. Phys i c  s
I n g a l l s ,
M ild red  F rank lyn B. A. Modem Languages
Krame r ,
C e c i l  I n i c e B. A. M ath em atics
L e o p o ld ,
R ose B. A. Modern Languages
L e w is ,  G lad in e 33. A. S n g l i s h
M oF arlane ,
G ertrude C o r n e l ia
Math e w s ,
F lo r e n c e  May-
Mat hews on,
A l i c e  Seabury
M e t c a l f ,
H e le n  F rances
O n e a l ,
Mrs. Glen
S h u l l ,
Mary P a t i e n c e
S lo a n ,
R oya l D a n ie l
Sm ith ,
L o u is e  E l i z a b e t h
S ta b e r a ,  Suzanne
Thampson,
O scar James
S i l l o w a y ,  P .  M.
W e l l s ,
R o sco e  Ward
B. A .  M odem Languages  
B. A. L i t e r a t u r e  
B. S .  M ath em atics  
B. A. H is t o r y  
B. A .
B. S .  B otany
B. S. in  i& g in e e r in g
B. A. M odem Languages  
B. S .  M ath em atics
LL. B.
M. S . Honorary D egree
B. A. Econom ics
The f o l l o w i n g  names o f  p e r s o n s  who have  com­
p l e t e d  th e  r e q u ir e m e n ts  recommended by th e  f a c u l t y  and 
a d o p te d  by th e  S t a t e  Board o f  E ducation , f o r  th e  U n i v e r s i t y  
C e r t i f i c a t e  o f  Q u a l i f i c a t i o n  to  T each , were su b m itte d  and 
u n a n im o u sly  approved:
G ladys F r e e z e  
Mable G a r l in g to n  
Anne H u tch in so n  
C e c i l  Kramer 
Rose L eop o ld
G la d in e  Lew is  
H elen  M e t c a l f  
Mary S h u l l  
M ild red  I n g a l l s  
Suzanne S ta b e r a  "
UNIVERSITY .OS’ MONTANA. 
P a y r o l l - F a c u l t y  and E m p lo y ees .  
March 1913-M arch 1 9 1 4 .
FACULTY P er M onth. 1 s t  6 Mo. 2nd 6 Mo. P roposed
i n c r e a s e .
A b er ,  ff. M. $ 2 0 8 .3 3 $ 1 , 2 5 0 .0 0 $ 1 ,3 7 5 .0 0 $ 1 2 5 .0 0
S ch eu o h , F .  C. 2 0 8 .3 3 1 , 2 5 0 .0 0 1 , 3 7 5 .0 0 1 2 5 .0 0
E lr o d ,  M. J . 2 0 8 .3 3 1 , 2 5 0 .0 0 1 , 3 7 5 .0 0 1 2 5 .0 0
J e s s e ,  R. H. J r . 2 0 8 .3 3 1 ,2 5 0  .  00 1 ,2 5 0 .0 0
Rowe, J .  P . 2 0 8 .3 3 1 ,2 5 0  .  00 1 ,3 7 5 .0 0 1 2 5 .0 0
Kemp, W. W. 1 8 3 .3 3 1 , 1 0 0 .0 0 1 ,2 5 0 .0 0 1 5 0 .0 0
B o l t o n ,  T. L . 1 8 3 .3 3 1 , 1 0 0 .0 0 1 , 2 5 0 .0 0 1 5 0 .0 0
R io h t e r ,  A. W. 2 0 8 .3 3 1 , 2 5 0 .0 0 1 ,4 5 0 .0 0 1 2 5 .0 0 ~ $ 7 5 *
P l a n t ,  1 .  C. 2 0 0 .0 0 1 , 2 0 0 .0 0 1 , 3 2 5 .0 0 1 2 5 .0 0
Underwood, J .  H. 2ee.ee 1 , 2 0 0 .0 0 1 , 3 2 5 .0 0 1 2 5 .0 0
R e y n o ld s ,  G. F . 2 0 0 .0 0 1 , 2 0 0 .0 0 1 ,3 2 5 .0 0 1 2 5 .0 0
K irkw ood, J .  E . 1 8 3 .3 3 1 , 1 0 0 .0 0 1 ,1 0 0 .0 0
C o rb in ,  F ra n c es 1 6 6 .6 6 1 , 0 0 0 .0 0 1 , 0 0 0 .0 0
F i a c h e r ,  G ustav 1 0 0 .0 0 6 0 0 .0 0 2 0 0 .0 0
Thompson, R. N. 1 4 1 .6 6 8 5 0 .0 0 9 3 5 .0 0 8 5 .0 0
B i e g l e r ,  P .  S . 1 4 1 .6 6 8 5 0 .0 0 9 2 5 .0 0 7 5 .0 0
P le w ,  W. R. 1 3 3 .3 3 8 0 0 .0 0 8 7 5 .0 0 7 5 .0 0
Cunningham, S .  H.  1 1 6 .6 6 7 0 0 .0 0 7 7 5 .0 0 7 5 .0 0
D u n lo p , J .  D« 1 4 1 .6 6 8 5 0 .0 0 9 0 0 .0 0 5 0 .0 0
M u s ta in e ,  W.W.H. 1 6 6 .6 6 1 , 0 0 0 .0 0 1 , 0 0 0 .0 0
S t e w a r t ,  Mary 1 2 5 .0 0 7 5 0 .0 0 7 5 0 .0 0
K n o w le s ,  E l o i s e 1 2 5 .0 0 7 5 0 .0 0 8 2 5 .0 0 7 5 .0 0
C a r e y ,  E .  F .  A. 1 2 0 .8 3 7 2 5 .0 0 8 0 0 .0 0 0 7 5 .0 0 ( $ 5 0 )
Batem an,W . G. 1 0 8 .3 3 6 5 0 .0 0 7 2 5 .0 0 7 5 .0 0
Forward $ 3 ,9 8 7 .4 2 $ 2 3 ,9 2 5 .0 0 $ 2 5 , 4 8 5 .0 0 $ 1 ,8 8 5 .0 0
Forward # 3 , 9 8 7 .4 2 # 2 3 ,9 2 5 .0 0 # 2 5 ,4 8 5 .0 0 # 1 ,8 8 5 .0 0
P a lm er ,  G. M. 1 1 6 .6 6 7 0 0 .0 0 8 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0
G r o ss ,  G. A . 1 0 0 .0 0 6 0 0 .0 0 6 6 0 .0 0 6 0 .0 0
P h i l l i p s ,  P .  C, 1 1 6 .6 6 7 0 0 .0 0 8 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0
B u ck h o u s , G ertrude 1 0 4 ,1 6 6 2 5 .0 0 6 5 0 .0 0 2 5 .0 0
F e ig h n e r ,  M« YU 7 9 .1 6 4 7 5 .0 0 § 0 0 .0 0 2 5 .0 0
P a t t o n ,  C a r r ie  C. 7 9 .1 6 4 7 5 .0 0 5 0 0 .0 0 2 5 .0 0
C r a ig h e a d ,  E . B. 5 0 0 .0 0 3 , 0 0 0 .0 0 3 , 0 0 0 .0 0
IAW
B a l l a n t i n e ,  H. W. 2 0 0 .0 0 1 ,2 0 0 .0 0 1 ,4 0 0 .0 0 1 2 5 .0 0
W h it lo c k ,  A. N. 1 7 5 .0 0 1 ,0 5 0 ,0 0 3 7 5 .0 0
N e f f ,  C. M* 1 6 6 .6 6 1 ,0 0 0 .0 0 1 ,1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0
P r o f e s s o r  o f  haw 1 ,2 5 0 .0 0
Judge W ebster 1 5 0 .0 0
P r a c t i c e  Court 5 0 .0 0 3 0 0 .0 0 3 0 0 .0 0
C la y b e r g ,  J .  3 . -
E m er itu s  Dean 5 0 0 .0 0
EMPLOYEES:
R e g i s t r a t i o n  C lerk 5 0 .0 0 3 0 0 .0 0 3 0 0 ,0 0
A s s i s t a n t  t o  R e g i s t r a r 7 5 .0 0 4 5 0 .0 0 4 5 0 .0 0
S e c r e t a r y  t o  P r e s id e n t 8 3 .3 3 5 0 0 .0 0 5 0 0 .0 0
E n g in e e r 1 2 0 .0 0 7 2 0 .0 0 7 2 0 .0 0
A s s i s t a n t  E n g in e e r 1 0 0 .0 0 6 0 0 .0 0 6 0 0 .0 0
G ardaner 8 5 .0 0 5 1 0 .0 0 5 4 0 .0 0
T o t a l #6,,1 8 8 .2 1
£3 >-2
# 3 7 ,1 3 0 .0 0
$ oo o o
# 4 0 ,5 8 0 ,0 0 # 2 ,4 4 5 .0 '
■
I I .  EMPLOYEES: (b)
N ig h t  Watchman & A s s t .  E n g in e e r  # 1 ,0 2 0 .0 0
A s s i s t a n t  G ardener (y e a r )  2 2 5 .0 0
S tu d e n t  J a n i t o r s  ( y e a r )  1 . 0 2 0 .0 0
I I I .  GENERAL:
A d v e r t i s i n g -  -------     7 5 0 .0 0
C o n t in g e n t -  - - - - -  - -  ------ - -  -    1 ,0 0 0 .0 0
G a rd en er 's  S u p p l i e s , -  -  - -  - -  - -  - -  3 5 0 .0 0
I n s u r a n c e ,  - - - - - - - - -  --------    -  7 0 0 .0 0
I n t e r s c h o l a s t i c , -  - -  - - - - - - - - - -  6 0 0 .0 0
J a n i t o r ' s  S u p p l i e s , -  - - -    -  -  -  -  -  2 2 0 .0 0
f o o p *  S tu d en t  E m p l o y e e s ^ /£*''- -  f-    3 , 6 3 5 .0 0
J i  T Y & t o
L a b o r , -  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  2 0 0 .0 0
O f f i c e , ----------------------------------------------------------  1 , 2 0 0 .0 0
P r i n t i n g , -  -    - - - - - - - - - - -  2 , 0 0 0 .0 0
S t a t e  F a i r , --------------------------------------------------- 4 0 0 .0 0
P u b l ic  E x e r c i s e s , -  -  —  - - - - -  ----  -  3 0 0 .0 0
S t e r e o p t i c a n , -  - - - - - - - - - - - - -  3 5 0 .0 0
R e p d ir s  So Im p r o v e m e n ts ,-  -  - -  - -  - -  -  7 0 0 .0 0
S t a t i o n e r y , -  -  -  —  - - - - - - - - - -  5 0 0 .0 0
Steam P l a n t , -  - - - - - - - - - - - - - -  5 0 0 .0 0
S u n d r y , -  ------------ ---  -  -   -------    2 5 0 .0 0
T r a v e l , -  - - - - - - - - - - - - - - -  - 1 , 2 0 0 . 0 0
New F u r n i t u r e , -    - - - - - - - - - -  1 , 6 0 0 .0 0
W ater, L ig h t  & H e a t , -  ------ - - - - -  -  -  8 . 0 0 0 .0 0
# 2 4 ^ 5 5 .0 0
IT .  DEPARTMENTS:
B io lo g y  --------------------------------------------------------------------------------------------  # 7 5 0 .0 0
B i o l o g i c a l  S t a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  3 0 0 .0 0
B o ta n y  & F o r e s t r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 0 0 .0 0
C h em istry  - - - - - - - - - - - - - - -  —  -  -  -  -  -  - l , 5 0 0 .0 0
E n g in e e r in g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 1 0 ,  0 0 0 .®
E n g l i s h  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  5 0 0 .0 0
F in e  A r ts  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  5 0 0 .0 0
G eo lo g y   -----------       4 6 0 .0 0
G e o lo g y , -  S u r v e y ,  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 0 0 .0 0
H i s t o r y  & E co n o m ics ,  - - - - - - - - - - - - - - - - -  5 0 0 .®
L a t in  & Greek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 0 0 o00
L ib r a r y ,  -  ----- - - - - - -  ----- -  -  -  ----- _ _ _ _ _ _ _ _  1 , 5 0 0 .0 0
L i t e r a t u r e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 5 0 .0 0
L a w ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —  -  -   -------   1 , 5 0 0 .0 0
M athem atics  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 0 0 .0 0
Modern Languages - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 0 0 .0 0
Museum, -  -  -  -  -
M u s ic ,  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  6 0 0 .0 0
P s y c h o lo g y  & E d u c a t io n ,  - - - - - - - - - - - - - - - -  2 ,0 0 0 .0 0
P h y s i c a l  C u l t u r e ,  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 , 5 0 0 .0 0
P h y s i c s ,  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  5 0 0 .0 0
P u b l ic  S p e a k i n g ,   -----_ _ _ _ _ _ _ -------------   -  -  5 0 . CD
U n iv .E x t e n .L e c t u r e s  & C o rresp o n d en ce ,  1 . 0 0 0 .0 0
2 4 ,0 1 0 .0 0
EXPANSION:
D o m est ic  S c i e n c e ,  Equipment -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  $ 1 0 0 0 .0 0
Commerce & A c c o u n t in g  7 E q uipm ent, - - - - - - - - -  2 0 0 .0 0
J o u r n a l i s m ,  E quipm ent, - - - - - - - - - - - - - - -  2 0 0 .0 0
S eco n d a ry  d u c a t io n ,  P r o f e s s o r ,  - - - - - - - - - -  2 , 2 5 0 .0 0
D o m est ic  S c i e n c e ,  -  -  -  P r o f e s s o r ,  - - - - - - - - - -  2 , 0 0 0 .0 0
Modern L a n g u a g es ,  P r o f e s s o r ,  - - - - - - - - - - - - -  - 1 , 8 0 0 . 0 0
J o u r n a l ism ,  -  -  -  - P r o f e s s o r ,  - - - - - - - - - - - -  2 , 5 0 0 .0 0
H o u seh o ld  D e c o r a t i o n ,P r o f e s s o r ,  - - - - - - - - - - - -  1 , 6 5 0 .0 0
P u b l i c  S p e a k in g ,  P r o f e s s o r ,  - - - - - - - - - - - - -  1 , 8 0 0 .0 0
M u sic ,  P f c o f e s s o r , - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 , 8 0 0 .0 0
E n g in e e r in g ,  - - - - - -  P r o f e s s o r ,  - - - - - - - - - -  2 , 5 0 0 .0 0
1 7 ,7 0 0 .0 0
SUMMARY.
Io PAYROLL (Paoulty A E n p lo y ees),------------------------$77,110.00
I I .  EMPLOYEES,------------------ 2 ,2 6 5 .0 0
I I I .  GENERAL, -----------------------------------------------------------------  2 4 , 4 5 5 .0 0
1 7 .  HEPARTMENTS,------------------  2 4 ,0 1 0 .0 0
E x p a n s i o n , -  1 7 ,7 0 0 .0 0
Summer S c h o o l , -   -------    -  -  1 0 ^ 0 0 0 .0 0
TOTAL,---------------- $15<T, 6 .40.00
imioRAjrpuii
A p p r o p r ia t io n , -M a in t e n a n c e ,  1 9 1 3 - 1 9 1 4 , -  -  -  -  -  § 1 5 7 ,6 6 5 .0 0  
R e g i s t r a t i o n  F e e s , ( e s t i m a t e d ) , -  - - - - - -  -  -  2 , 0 0 0 .0 0
§ 1 5 9 .6 6 5 .0 0
F r a y r o m  s u r n a m e
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I* FAQUIR, s a la r ie s  
I I .  IHMOTUm, rkilapioa 
I I I .  d: : ^ m : .  j j s s
Biology#
Boola,
Equipiaont & B u l l ie s  
B io log ica l Station  
Botso^ & F orestry , 
Books,
Equipment & Supplies  
i a t r y ,
Bool®,
Et|uipoont & -u rp lioD , 
., ,±noorirj ,
Bool®,
Equipment & Supplies
Engl I n n
ioks,
.>v p ilo t;,
Fino Ain®,
Books,
Equipment S» Supplies  
F o r e s t r y  Abort b o u rse ,
liuppliGS, 
Bool®, 
Equipment 6  Supplies  
H istory is ooaomioe, 
Bool®, 
Kfjaiptiont A Bupplios 
Batin & Greek, 
Books,
Equipment & Supplies 
Library.
A&nials t r a t i  on, 
Books,
.  7
11. .3
•"e  ,  .a
S 93 .E 5
46 .78
4 2 .7 2  
8 0 £ .  >2
, 3S2. M
1 v ,  7 
61.28
61.43
114.82
5 .5 0
61.90  
2 7 : .
407.12  
• ’•
1 5 .9 3
1 1 .0 0
1 4 .
,
Formird 7 ,4 1 5 .8 5
■ » • '*
« ; , K :  .  3
F o r w a r d ?, .1 .  55
L iterature,
Bool®, 
Equipment & supplies 
l&tkjoW?;ies, 
Bool®, 
Equipment ft G applies, 
Modem languages.
Books,
Equipment & Supplies 
Xusom,
2 x iiic ,
Icuipawat S u p p lies , 
ikiloopphy & dacatioa,
•0 .' ,
Equipnemt Sb supplies 
- :i ■ , 
looks, 
Equipment & Supplies 
Physios, 
k-!'0‘ ,
Equipment & Gupplios 
ublia s p e a k i n g .
Books,
Eqaipraont & Supplies, 
law,
BE •rdepc.rtno: ta l ,
24.fi.
n .4 5
1 4 ,9 2
.
4 .
.
v V* .  58 
.
.97
.  /I 
.
30.18
512.52
4 0 .2 9.
.
,
IV, flEJDSRALj
,u.y ; 5. ■! .■■;, .  ■
11 L ectures, 10,
Gardener's Supplies,
Bosurn io o 329.35
.Dr; o f Rtftf *
Jan i t  or ss  Supplies
Labor * 351*55
O ffic e  1 ,010 .14
P r in t in g ,  1 ,949 .59
.u b l io  x a ro iso o , 5 7 0 .5 2
A©.-,:.ire ImproTo: o a t s ,  1 ,6 7 7 .GO
\ ,
• to  - l i a i t ,  * 51ft.90
t  e:;rt ilo^oou, 1 ,7 2 6 .2 0
Sundry, ‘152.33
Br&vel, 1,040*15
, ■• 7 .0 7 7 ,0 5
Forward
1 J, 0 .93  
»
2,. clakk ixuo&xaira.
B io log ica l Station  
Go olo jfioal ixplcr&tiOT,
22* r ~ : o  i > s  ; ;as
F e n c e
Sinter
I I .  SI ill*--' HALL KG,. M t s
ft. W J * 3  BAIL BQAfiD
Furniture & F ix tu res , 
ro  v i s i o n s ,
Kern i r e ,
S a l a r i o s ,
xmdry,
, a t c  ^# L i g h t  & H e a t ,
* -is; ■ :
Furniture & F ix tu r es , 
I iopalaro,
B u l a r i e s
A to S r y ,
.vater, LijSit ■ Heat
<>50.00 
8 0 0 .  0  .
334.75 
, 880.00
470. ;%
1 8 1 .0 1  
, 3 1 0 .3 7  11. 9 
1 ,3 0 3 .0 2  
,
^ ------------
i
76.28.
2G0.K0
,
,  ,.66.; ■55 29
j r e r a r
S L l L E & & & X  •
A* d ite&unoe,
B. Libr&iy Book
0. î fcysical Culture
3>. C er tif ied  U blio Aoooimtoncy,
.:, Course B o p o site ,
F. Law 3 okgo!
"•* • - itam  Xar I lb r  :*y,
. .  ,e.'iol,rDiii;;y,. rises
1 .  University Bxtojidion Foes,
J . 'University Extension A ppropriation
A. S la lo g la s l  ta t io a  ttdg.
L. Clark Donations 
Um Fenoo & Bowers 
I • . v -ti’s , all .osorve 
» , n  .
• I jsan’s H a ll Boon
A1,4> .  ,, 
31.0.15 
1. . 4 3  
4 1 ,2 9  
1 ,0 6 7 .9 0  
, . 36
•
.00
3130.03
968.93
4 2 ,0 0
4 6 0 .0 0
1 ,1 5 4 .7 5
470 .35
o ' •
. .  •
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07 SHE
tm im iilS Y  KKBOUTITE BOARD 
m  * 1 1 2  I . .A :v  , - 1 3 0  I \ 3 .  2 8 ,  I S I S .
Ami?arf l i  t f  B r o a t it iM e g fl*
mXTOllAHGB* ♦ * ♦
I* 7A0U1SI, S a la r ie s  y 5 P .l5 5 .3 S  §59 ,155 .38
I I .  HMPLGTEES, JOorios fl.46X.22 6 ,8 6 1 .2 2
I I I .  2BBARSH3BS&
B io logy
B o o k s ,  63.81
Equipment & S\v » lie a , 239.98
B io lo s io a l  O ta tioa , 316 .11
B o  : : . . i u y  ' o r o .  s r y .
Books, ' 56 .94
ii^iipmoat < Bupplioa, 206.28
OhoKiatry,
Books, 58.24
„uiw.;oat i.. ?,>plioa, 750.70
Engineer in&
Books 159.07
imiijaaaat . p l ie s  1,717*79
Books 187.56
Bqaipiacsit & Uni-plies 16.49
7 iao  Art®
Books 19 .30
Iqaipiaait St /o lio s  138.52
Croology
Boobs 66.79
Equipment A GuppXies 129.43
B istory  & bononies
Books 264.06
kjttipiaont <■ fcuj/pliss 19 .40
la  t in  & Brook
Books 7 .90
Equipnant & i upp lioa  31 .30
t o  48.14
Wmmar
Books 1 ,0 5 0 .2 3
'”.<Ittipmsnt t  . a p p lie s  122*80
lit e r a tu r e
Books 100.62
V{aipaoat .. .v -plioa 5 ,2 0
J b th o a t io s
Books 54.58
J’qaipnont & iiupp lies • 24 .56
>r ■"■jn.anc.TJ--------— ~ r n ' . r r
l e g r m
F o rw a rd > ,8 5 6 . 1 1 ) 6  ,  l i t  . 3 7
Hodom Languages 
Books 00.18
Equipnont Si Supplies .6 5
Museun 4 3 .0 0
K a tii 5 6 .0 0
Hhlloooxiby & Education  
Boats
*
. 7
SfaJgN ttt it Supplies  
P h y sica l Chuturo
177, 0
Books i s . r .1
Equipment & Supplies £00.94
f  by a i d
Boolca 1 . 3 5
Equipment & Supplies  
la b i le  s peaking
.
_ J £ i £ 2
i t *  a , . 'ML.
.advert ia in g
B . E . loscturoa
Gardener*a Supplies
Insurance
tnt ors ch o laa t i  a
0  . a l t o  *• u  X io ;
labor
O f f l o o
Printing
Fublio E zoroisoe
H e p a ir s  & Xj^rovejaonta
S ta t  ionory
btoan la n t
Student Itopleyoos
Sundry
Travel
Water, l i g h t  & Heat
3 .  lav; school m i ,.? ..lj .j
c l a r i e s , .'a cu ity  
Travel
S p ecia l Locturero 
lib ra ry  (^ a a ls to u ts} 
Library (Boobs) 
S upplies
•  .
1 .50
276.16
6 0 5 .0 0  .
203.
1 7 4 .0 0
,
,
,01
.
671*03 
, >17. 1 .
Vv ,  'C 
K  . / . I X
» •
273*40 
100.70  
63.00  
I  . 7  
8 9 0 .7 4
,
1 7 ,1 5 7 .6 1
7 , 3 8 6 .£ 9
Forward ' 7 ,0 8 4 .0 0
Forw ard $ 9 7 ,0 8 4 .0 6
C . S B L irU i SCHOOL.
Salaries, faculty S3,880.00
S p e c ia l Lecturers 80.00
C lerical service 333.10
Junitor Service 233.85
Printing a Advert io ing 227.00
stationery A xeetage 51*24
Bqaipasont > uppXles 3 0 .33
Sundry 2 ,6 0
A ssistants n04.0Q_ 5,000.00
ID. BIOLOGICAL SS&IZOB BUILDIMG , ... _  , ,
a .  imxYBRsm wanmiQU
Oorrespondcnoo Study 115.20
Lootoroa |||||[||| 9 5 2 .90| t 1 ,0 6 6 .1 0
F . FMCS & S X m ,  050.00 _  850.00
0 .  m m s L  s c h o o l  B E a x s m n o i r  m s  s i B . e o
H. OOBKOX 3>£ 08152;
su iea a r  116,15
Botany & 7 cres1ay 4 1 , 4 9
Chon in try 3 0 5  • 40
ihtginoering 64.58
Fiae Arts 5 0 . 2 4
JittSiO 75.82
M icro  phy & liti e .t on 8 .7 9
1x s t e a l  0x11 ■•-ire SQ.oo
'by at os _____ _ S*°° 696.87
1 .  3 0 KO1V. IX 8  X £  X ;
Bonner 255.00
Buckley 20.00
Toyco lienor i a l  20.00
1904 C lass 15 .00
Bennett 20 .00
iB torac& olaotlc ♦ 357 .58
J .  ffijrsr x r£ E.IT IJXlQBs
* .  
Correspondrrtoo I’oos ......  1 .7 0 195.70
£• fl22x3flFia3) LUBLIO ACU0UH2A1J0Y; 6 .05  6 ,05
L. c a m  HAL V HBSBRYBj 333.10 333.10
Forward $111,053. 97
Forw ard 1 ' •
II. CHAIG KALI* BUXKD;
Furniture & Fixtures 
xrovisions 
.R epairs
Salaries
Sunday
L ater, & Boat
• 37 .55
#
5 , 7 5,
5 0 5 . 8 5
4 0 6 * 0 0 £,393*28
1 .  v . L I , :
Yuraittnre & Pictures 
Bepairs
.>ul*Aj|0S
s u n d r i e s
. at ■, Li .1" & Heat
e i . o o
i  .
4 8 5 .1 2.
'  - J L »
M k f M %
&  2 . 1 4 4 ^ 1 .
8 9 ,6 9 7 .7 7
. ,/vx oi.oel IfclAtMKlS ',
C. wamor Odiool 5 ,0 0 0 .0 0
D* B io lo g ic a l s ta tio n . B u ild ing 4 ,9 5 1 .8 3
E. S a lv o r s ity  ^ te n s io n  X,068.10
F* Fence w ewers 8x0.00
L. 6 w n m r  5 ?hool ue -‘i s t r u  io n ;  'ecB 1 0 .5 8
H* Oeuroc D ep osits  696.87
I. ■ • x-'diip & M a m
J . Baivo 195*70
.♦ O e r tid ',0  u b l i o  Ascounfcaaesr i .0 5
L . O re ls  d t o l  Ae: se rv e  3333*10
&• C r a ig  all Beard 8,595.28
XI. ORii ■ Fall :oon 2^246,53
, . : x
SUMMARY OP REGISTRATION
P or Adademic Year 1912-113
"Old" "New"
Men Women T o ta l S tu d e n t s S tu d e n ts T o ta l
G raduate  -  -  -  - 4 3 7 6 1 7
S e n i o r  -  -  -  -  - 8 17 25 23 2 25
J u n io r  -  -  -  -  - 22 8 30 27 3 30
Sophomore -  -  - 37 50 57 52 5 57
Freshm en -  -  -  - 63 40 103 1 102 103
T o t a l s 124 98 222 109 113 222
Summer S c h o o l 21 86 107 24 83 107
T o t a l s 145 184 329 133 196 329
S h o r t  F o r e s t r y  
C ourse 14 0 14 3 11 14
T o t a l s 159 184 343 136 207 343
A r e s  o irxq
H o te .  -  Tl e ab o v e numbers do n o t  1 e lu d e  s p e c i a l  s t u d e n t s  o f  th e  
S ep artm c t  o f  M u sic , s t u d e n t s  d o in g  summer ork a t  t h e  B i o l o g i c a l  S t a t i o  n 
or s tr id e n t  s  e n r o l l e d  in  C orrespondence  and l e c t u r e  C ou rses  o f  t h e  U n i­
v e r s i t y  E x t e n s io n  l e p a r t n e n t .  7Ae±<? n u m b e r
C om parative  S t a t i s t i c s  o f  C o l l e g i a t e  E n ro llm en t.
Hen Women T o ta l
1 9 0 9 - 1 0     -  66 88 154
1 9 1 0 - 1 1  ---------------------------- 109 81 190
1 9 1 1 -1 2  ................................  116  87 203
1 9 1 2 - 1 3  ---------------------------- 124 98 222
*ANALYSIS OP RESIDENCE OP STUDENTS
P d r  A cadem ic Y ear 1 9 1 2 -1 3
Montana Men Women Tota
B ea v e rh ea d  County 3 2 5
B l a i n e  County 1 0 1
B road w ater  County 0 2 2
C ascad e County 2 2 4
C houteau County 1 0 1
D eer  Lodge County 4 3 7
P e r g u s  County 5 0 5
P la t h e a d  County 4 4 8
G r a n ite  County 3 1 4
J e f f e r s o n  County 2 0 2
L e w is  and C la rk  County 5 5 10
L i n c o l n  County 0 1 1
M adison  County 4 0 4
Meagher County ! 0 1
M is s o u la  County 41 42 83
P ark  C ounty 3 0 3
P o w e l l  County 1 1 2
R a v a l l i  County 7 11 18
Rosebud C ounty 0 1 1
S i l v e r  Bow County 5 7 12
S t i l l w a t e r  County 1 0 1
Sw eet G rass  C;0u n ty
.-•1
2 3 5
V a l l e y  County 1 0 1
Y e l lo w s t o n e  County 4 4 8
O ther S t a t e s  -  - Men Women T o ta l
C a l i f l o f n i a 1 0 1
Idaho 4 0 4
I l l i n o i s 2 1 3
I n d ia n a 2 0 2
Iowa 0 1 1
K ansas 1 0 1
M a s s a c h u s e t t s 1 0 1
M in n e so ta 1 1 2
M ic h ig a n 0 2 2
Hew York 1 0 1
I lo r th  D akota 2 0 2
Ohio 1 e 1
P e n n s y lv a n ia 2 0 2
S o u th  D akota 1 1 2
W ash in gton 2 2 4
W is c o n s in 2 1 3
Other C o u n tr ie s
Canada 1 1 2
T o t a l s 124 98 222
* S h o r t  F o r e s t r y  Course s t u d e n t s  and Summer S c h o o l  s t i d e n t s  n o t  
i n c l u d e d .
* ANALYSIS OP MAJOR SUBJECTS
F o r  A cadem ic Y ea r 1 9 1 2 -1 3
B i o l o g y
B o ta n y  & F o r e s t r y  
( x )
E n g in e e r in g
E n g l i s h
G e o lo g y
H i s t o r y  & E conom ics  
(x* /
Law ■
L i t e r a t u r e  
M a th em a tics  
Modern Languages  
P h y s i c s
T o ta l
G raduate
0
0
0
0
1
1
4
0
0
1
0
S e n io r
0
1
2
1
0
4
2
2
4
6
1
23
J u n io r
2
2
5
6 
3 
3 
5 
3 
1 
1 
1
31
T o ta l
2
2
7
7
4
8 
11
5 
5 
8 
2
61
(x )  A lso  m ajors  in  E n g in e e r in g ;
Sophomores 3
Freshm en 13
(x x )  A lso  s p e c i a l  m ajors  in  Law:
Sophomores 3
Freshmen 5
S h o r t  F o r e s t r y  co u r se  s t u d e n t s  and Summer S c h o o l  
s t u d e n t s  n o t  in c lu d e d .
PREPARATORY SCHOOLS OF ENTERING CLASS, 1 9 1 2 -1 9 1 3 .
MONTANA.
Anaoonda H. S. 5 M is s o u la  Co. H. S . 18
B i l l i n g s  H. S . 1 Moore H. S . 3
Br a d v a t e r  H o .H .S . 1 Park Co. H. S . 2
B u t t e  H. S . 4 P o w e l l  County H. S . 1
Columbus H. S . 1 S a cred  H ea r t  A c a d . ( M i s s o u l a ) 1
F e r g u s  C ounty  H. S. 1 S t e v e n s v i l l e  H. S . 4
G r a n ite  County H. S . 3 Sweet G rass C ounty H. S . 2
G reat  F a l l s  H. S . 4 V i c t o r  H. S . 3
H a m ilto n  H. S . 4 V i r g i n i a  C i t y  H. . 1
H e le n a  H. S . 3
OTHER S
T o ta l
TATES.
62
B a ld w in  (Wi ) H. S . 1 D e t r o i t  (Minn) H. S. 1
Bazainerd (Minn) H. S . 1 Eudora (K ansas) H. S. 1
C e n t r a l  H. S .  ( F h i l a ) 1 F argo  C o l le g e  Acad. (N .D .) 1
C olum bia  M il .A d a d . (Mo) 2 G ir to n  S ch o o l (W in n etk a , 1 1 1 ) 1
C oop erstow n  (N .D .)  H. S . 1 Gonzaga C o l l e g e  ( S p ok an e) 2
Coeur d ’A le n e  ( Id a h o )  H. 3 .  1 H o ly  C ross  S c h o o l  (W o rcester
M ass)
1
D a n v i l l e ,  f in d )  Normal 1 Houston S c h o o l  (Spokane) 1
D e l l  R a p id s  ( S .D . )  H. S 1 H a r r in g to n  (W ash.) H. S. 1
J a n e s v i l l e  (W is) H. S .  
Jam estown ( P a . )  II. S .
Knox C o l l e g e  ( 1 1 1 ) 
l a k e  C i t y ,  (Minn) H. S. 
L e x in g t o n  (1 1 1 )  H. S.
L o y a l ,  (W is) H. S .
M anitowoc (W is) H. S .
Marmarth ( N. D . )  H. S.
M a lia n  ( Id a h o )  H. S .
M iss  H a l l ' s  S c h o o l  ( P i t t s f i e l d ,
I ,la ss )
How Harmony, ( In d )  H. S.
N orth  P o u n .u a ,L a c  (W is) H. S.  
N o rth  Yakima (Wash) H. S .  
O h e r l in  ( 0 )  H. S .
P i e r r e  ( S .  D . )  H. S .
P o n t ia c  (W is$ H. S .  1
S h a t tu e k  M il .A o a d C P a irh a u ltS
M inn)
S io u x  P a l l s  ( S .D . ) H. S .  1
S t  Anthony (Id a h o )  H. S. 1
S ta  t e  Normak ( Edmond, Okla ) 1
S t u f g i s  ( S .  D . )  H. S . 1
Tome (V a f ) H. S. 1
U n i v e r s i t y  o f  D enver S
V a l l e y  C i t y  (N .D .)N orm al 1
Wadena (W is) H. S. 1
W a lla ,W a l la  (Wash) H. S .  1
W e lls  (Minn) H. S. l
West A urora ( N . Y . ) H. S .  1
W ilso n  Creek (Wash) H. S . 1
S p e c i a l s   1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
1
1
1
2
1
1
T o ta l 114
C0L.L5GES OF ENT: KING GLASS .1 9 1 2 -1 9 1 5 .
Advanced s t a n d in g  was g iv e n  t o  1 7  members o f  th e  E n te r ­
in g  C l a s s ,  1 9 1 2 - 1 3 ,  from  t h e  f o l l o w i n g  c o l l e g i a t e  i n s t i t u t i o n s .
Knott C o l l e g e 1
Mad i s o n  S t a l e  N orm al, . . I ) . 1
Montana S t a t e  C o l l e g e £
O b e r l in  C o l l e g e 1
S y r a c u s e  U n i v e r s i t y 1
T ulane U n i v e r s i t y 1
U n i v e r s i t y  o f  C olorado 1
U n i v e r s i t y  o f  M ich igan 2
U n i v e r s i t y  o f  N ebraska 1
U n i v e r s i t y  o f  N orth  D akota 1
U n i v e r s i t y  o f  South  D ak ota 1
U n i v e r s i t y  o f  '.7i s c o n s i n 1
U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a 1
7/ashburn C o l le g e 1
W ashington  S t a t e  C o l l e g e 1
T o ta l  17
i  } /
/  :
/
STATISTICS OF CLASS ENROLL HI®.
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER.
De p a r tm e n t  o f  B i o l o g y
s t u d e n t s
B i o l o g y :  e n r o l l e d
G e n e r a l , I  (4 )  
L e ^ o lo g y  I I I  ( 4 )  
Bac t . V (4 )  
E ntom .V II (4&5) 
P h o t o g .  12 ( 2 )
S tu d e n t
h o u r s  :B io lo p :y :
S tu d e n ts  S tu d en t  
cnr O l le d r s  liburs
38 152 G en era l I l { 4 ) 3*T 144
1 4 P r o to n .I V  ( 3&6) 5 18
1 4 Hum.Bdy. VI ( 5 C A ) 9 28
2 9 E n to m .V III  ($ ) 3 14
7 14 P h o t o g .2  (2 ) 3 6
Adv. 2IV  (4 ) 2 8
49 183 58 "2Tff
d ep a rtm en t  o f  B otan y  and F o r e s t r y
B o ta n y :
G e n e r a l , 
S em ifcar ,
F o r e s t r y :
I  ( 3 )  
V II  ( 2 )
E co n .
D end.
I
I I I
( I )
(4 )
4-
1
4
E
T T
12
E
4
8
B otan y:
G en era l I I  (3 )  
Sem inar ( V I I I )  (2 )
F o r e s t r y :
r o d u c t s  ^  ( 1/1 
S i l v i c u l .  IV (4 )
5
1
21
5
1
"TT"
15
2
D ep artm en t o f  C h em istry
C h e m is tr y :
G e n e r a l  L ( 4 )  
d u a l • A n a l • I I I  (4 )  
Cuan. A n a l . V (4 )  
O rg a n ic  2 1  f  2 - 4 )  
O rg a n ic  2 1 1  ( 2 )
44
5
4
2
1
T T
176
20
16
T H T
C h em istry :
G en era l I I  (4 )  28 112
G uan.A nal. VI (4 )  5 20
O rganic 211  (4 )  2 8
F i r e  A ssa y  2 1 2  (2 )  2 4
37“  HT"
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER
Depar tm e n t  o f ^ i n o c r i n ^
s t u d e n t s
e n r o l l e d
( 2 )
(3 )
E n g in e e r in g :
D raw in g  l a  ( 2 )
D raw ing l b  ( 2 )
D raw ing I e  ( 1 - 2 )  
Deso.Gteom. Id  ( 2 )
S hops I l a  (2 )
M achine l i e  ( 2 )
S u r v e y . I l i a  ( 2 )
S u r v e y .1 1  l b  ( 2 )
H ig h e r  u r v . I I I c  
A p p l ie d  I le c h .  Vo 
l i e o . M eas. V ia  ( 2 )  
D i r e c t  Cur. VIh ( 3 )  
A l t .C u r .V ia  (3 )  
I - l e c .L a h .  V Ig  (2 )  
I l l u m i n a t i o n  V l i  (2 )  2 
H e a t -  Power n g * V I Ia (  3)  
F u e l  A n a l .V I I h  ( l )  
Power Pftants  V IIc  
Steam  Lafc.VIIJ ( 2 )
I  e h .F u e l  V I I I  ( I )  
H y d ra l • - :ng. V H I h  (3  
R. R. F n g fg .I X  a ( 
G r a p h ic s  2 a  ( 3 )  
M asonry Const* 2 c
22
3
3
4 2 )
20
1
2
1
4
5 
2 
5 
2
2
( 3 ) 2  
2 
1 
2 
5 
Z 
1
)
( 3)
htxuaont
h o u r s
44
6
l / 2
90
5
3 
40
2
4 
2 
8
15
4
15
6 
4 
4 
6 
2 
6
4 
1 
6
15
5 
3
“2 T 6 T / 2
Stuft&tttd Hth&unt 
e n r o l l e d  h o u r s
E n g i n e e r i n g :
."'ash.Drawing l b  ( 2 )  15
Shoes l i b  ( 2 )  7
Shops l i e  ( 2 )  1
S u r v e y , I l i a  ( 2 )  13
S u r v e y . I l l b  ( 3 )  3
u r v e y .  . . I I I c  ( 2 )  3
i r e . I V a  ( 3 )
I teoh . Ds $ n .  IVo (2 )
,p p l io d  Begh.V d (3 )  5
D i r e c t  C u rren ts  V i e (3 )  2 
A l t .C u r r e n t s  V I c (3 )  2 
L e c t .  ,ab . I f  ( l )
Tel ephony VIh ( 2 )  
l o o t ,  tab .V Ih  ( 2 )  2
2 o a t  and Power VIIh ( 5 ) 4  
Power P l a n t s  V IIc  (2 )  5
lo w e r  P l a n t s  V I Id (3 )
I o c h . a h . V I I i ( l ) 
eel .D s h .V lI k  (2 )  
H y d r a u l ic s  V x l l a ( 3 )
It: i l r o a d  IXa ( 3 ) .
Bridge Anal.Xb(2
1
T h e s is  X IIIh  (2 )
W
30
14  
2
26
9
6
9
6
15  
6 
6
5 
4 
4
12
6 
6 
2 
4
15
12
6
2
4
H I T
SECOND SEMESTER
D ep artm en t o f  E n g l i s h
S t u d e n t s  S tu d e n t  
e n r o l l e d  h o u r s
S tu d e n ts  S tu d e n t  
e n r o l l e d  h o u r s
E n g l i s h :
C o r r e c t  A OO) 
Freshm an I  ( 2 )  (2  
A d v .C o m p .I l l  (3 )  
T e c h .E n g . H i d  (1 )
e c . )
S h o r t  S t o r y  W r it .V  (2 )  
D e b a t in g  V II  (2 )
H i s t .E n g . L an g .2 1  (3 )  
J o u r n a l i s n  ( l / 2 )
E n g l i s h :
23 0
92 184
18 54
3 3
9 18
23 46
11 33
2 1
181 ' ' ’389
Freshman I I  ( 2 ( 3  S e c . ) 8 8  171 1
Adv.Oomp.IV ( 2 - 3 )  22 64
D eb a te  V I I I  (2 )  21 42
C o n t e m p .Drama XlVa ( I )  2 2
Types Mod.Drama XIV ( 2 )2 4  48
E lis .D r a m a  XIV ( 2 )  2 4
D ram atic  M ov.X V III(2 )  8 16
J o u r n a l ism  ( 1 / 2 - 1 )
~T7S 355
D epartm ent o f  F in e  A r t s .
F in e  A r t s :
H i s t . o f  R en .A rt  I I I  ( 2 )  10
A r c h i t e c t  S t y l e s  IV ( S ) 4
. l e m .D r a w .X I I I  ( 1 - 2 )
T e c h .R e p r e s .X IV  ( 1 - 4 )  5
Home Deo or .XIX (3 )
3 5
F in e  A r t s :
20 H i s t . o f  O r .S c u l p . I I  (3 )  $  24
12  l l i s t . 3 e n . F n t . - S o u l .  I Ila^LO 20
21 E lem .D ra w .X IIIa  ( 1 - 2 )  2 3
9 R ep res .X IV  ( 1 - 2 )  10 17
27 B r a e . i n  D e s ig n  XV ( 1 - 2 )  6 8
A p p lie d  D e s ig n  XVI ( I )  I  i
  Home D e o o r n t io n  XIX ( 3) 16 48
W  53 121
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER
D epartm ent o f  G eo lo g y .
S tu d e n t s  S tu d e n t  
e n r o l l e d  h o u r s
S tu d e n t s  S tu d e n t  
e n r o l l e d  h o u r s
G e o lo g y :
G e n e r a l  1 ( 2 - 3 )  7 15
G eo l.:  r o d . I l l  ( 2 )  % 14
P a le o n  VI ( 3 )  1 3
Ore .M in era ls  X III  (3 )  1 3
A d v .S c o n .  XV (2 )  2 4
Ore D e p o s i t s  XVIa ( 4 )  1 4
P e t r o l o g y  XXII ( 2 )  3 6
G raduate  Work 1
5t>
G eo logy:
S -o ec ia l  F ren ch  I l i a  G eo l.  
( 1 - 3 )
2 6
H i s t o r i c a l  IV (3 ) 3 9
I n v e r t .P a l e o n .V I  (4 ) 1 4
Ecom onics XIV (2 ) ' 7 14
M in. And Go o l . jab. XIV (2 ) 2 4
Ac} f r . Sc o n . Vb (2 ) 1 2
Ore D e p o s i t s  XVI (2 ) 2 4
Graduate Work X 1
“I S u m
D epartm ent o f  H i s t o r y  and E c o n o m i c s .
H i s t o r y :
E uropean  I  (5 )  
E n g l i s h  I I I  (3 )  
A m erican V (3 )  
R e n a is s a n c e  V II ( 1 - 3 )
40 120
9 27
13 39
10 22
H i s t o r y :
European I I  ( 3 )  
E n g l i s h  IV (3 )  
A m erican VI (3 )  
R e fo r m a t io n  V III ( 2 - 3 )
44 132
7 21
10 30
) 10 27
E con om ics E conom ics
G en era l  I  (5 )  42 126
Money and B anking  1 1 1 (2 )2 5  50
S o c i o l o g y  V II (2 )  9 18
S o c .& E e o n .P r o b .IX  ( 3 ) 12 36
Sem inar XI ( 2 )  ____ 1 2
161 440
G e n e r .C o n .I  (3 )
G en era l
B u s .O r g .  I v  (2 )  
P roblem s X (3 )
1 3
32 96
39 78
15 45
1 5 8 ~ 4 3 F
F IR S *  SSMES2HB SEGOaU SEME8OT
Popart:  ;oiit to£  Grocl: and L a t i n :
S t u d e n t s  S t u d e n t  
o n r o l l o d  h o u rs
Stud.cuts Student 
enroll©! hours
M IX H :
C lc o r o  l e  ( 0 )  
P r o s e  Comp.Ib ( 2 )  
C o t .H o r a c e  I I I  ( 3
S p e c i a l  R eview  ( 2
Q S K t
B e g in n in g  I  ( 5 )
X on.' r o s e  Comp. I l l  ( 5 )  
H e r o d .T h u c .  V ( 3 )
6
6
4
1
LATIN:
16 Livy I la  ( 3 )  7 21
12 C o m p .lib  ( 2 )  6 1 8
18  T ao ltttS  IV ( 3 )  1  3
■ife U  (p ,)  B I S
ORBE&t
1 0
15
A M b.X I ( 5 )  
Homer IV ( 5 )
“ T a n s -
1 5
3  1 5
“T I T T r
..jqliool o f  Law:
LAW:
C o n t r a c t s  ( 3 )
S a l e s  ( 2 )
P r o p e r t y  ( 3 )  
C o n s t i t u t i o n a l  ( 2 )
11 x i t y  I I  or T r u s t s  ( 2 )  
C rim es ( 3 )
C o n f l i c t s  ( 8 )
Svidonc (5 )
T o r t s  (2 }
I r r i g a t i o n  ( 2 )
j beam, o f  T i t l e s  ( 1 )
Prac*Court (2)
I  p o r t e n t  p f  L ib ra ry, c i c a c o:
L ib r a r y  S c i e n c e  ( 7 )  i
MW:
1 3  39
10 20 
11 33
2 4
11 22 
16 45
3  6
12 36
1 6  32
12  24
13  39 
8 8
24 48
T5CTS5T
C o n tr a c t s  ( 3 )
T o r ts  ( 2 )
Prac.Court I (2) 
ro c . iourt 11.(2)  
P r o p e r t y  I  ( 3 )  
A gen cy  ( 3 )  
C o n s t i t u t i o n a l  ( 2 )  
C o n f l ic t s  (8 )  
liv id  one o ( 3 )
T r u s t s  ( 2 )
H e a d .  & Brno. (3 )  
r o t a t e  r a e . (2 )
10 30
12 24
11 82 
10 80
9 27
12 36
10  80  
2 4
11 33 
10 80
12 36  
9 18
TTB" m
L ib e a r y  S c ie n c e  L V  l
FIRST SEMESTER SECOMD SEMESTER
d ep a rtm en t  o f  L i t e r a t u r e
S t u d e n t s  Sirndfeitd 
e n r o l le d ,  h o u r s
L i t e r a t u r e :
I n t r o d u c t . I  ( 2 )  S3 66
S h a k e sp e a r e  V (3 )  13  39
S h a k e sp e a r e  VI (3 )  4  12
The H o v e l  IX ( # )  11 33
V i c t o r i a n  P o e t s  XI (3 )  6 18
A m erican  P ro so  X I I I  ( 3 )  15 45
q's  " ’m
S tu d e n t s  S tu d e n t  
e n r o l l e d  h o u rs
L i t e r a t u r e :
O u t l in e s  o f  E n g . L i t . I I ( 2 )  18 36
1 9 th  C e n t .P r o s e  V I I I  (3 )  16 48
V i c t o r i a n  P o e t s  (X) ( 2 )  10 20
T ennyson & Broom ing X I I ( 3 )  6 18
Am erican P o e t s  XIV ( 2 )  36 72
6 1 W
d ep a rtm en t o f  M ath em atics  
M a th e m a t ic s :
T r i g .  I a  (2  S e c . )  ( 2 ) 4 6  92
A lg e b r a  Xb ( 3 )  _  30 90
C a lc u lu s  I I I  ( 5 )  10 50
Moch.V ( 3 )  9 2?
A d v .C a lc .X V I (3 )  5 15
Sem inar XIX ( 2 )  3 6
M a th e m a t ic s :
T r ig .  I a . (2 ) 8 16
Elem • o f  A n a l • I I a  (3 ) 15 45
A n a l .G e 0r9 . I I b  (5 ) 18 90
C a lc u lu s  IV (3 ) 10 30
M ech an ics  Vb (0>) 4 0
A n a l .: le c h .V I  ( 2 ) 8 24
T e a c h e r 's  Course X II  (2 )  3 6
Adv. I n t e r g . Cal.XVI ( 3 ) 4 12
Mod.Anal.Geom.XVII (3 ) 3 9
73 232
FIRST SEMESTER SEC01© SEMESTER
d e p a r tm e n t  o f  Modern Languages
S t u d e n t s  S tu d e n t  S tu d e n ts  S tu d e n t
e n r o l l e d  h o u r s   e n r o l l e d  h o u rs
German: German:
E le m e n ta r y  I  (5 ) 28 140 E le m e n ta r y  I I  (5 ) 21 105
I n t e r m d d ia t e  I I I  (3 ) 24 72 I n t e r m e d ia te  IV (3 ) 30 90
Advanced V ( 3 ) 14 42 Advanced VI (3 ) 11 33
S p e c i a l  V II  (2 ) 8 16 S p e c i a l  V III  (2 ) 8 16
G raduate Work ( 4p) 1 4-|:
Fr enchL
E le m e n ta r y  I  (5 )  
I n t e r m M i a t e  I I I  (3 )  
Advane ed V ( 3 )  
S p e c i a l  V II (2 )  
G raduate Work (4^)
32 160  
1 4 ’ 42 
11 33
4 8
1 4&
T 3 7  52F
F r en ch :
E lem en ta ry  I I  (5 )  
I n t e r m e d ia t e  IV (3 )  
Advanced V i (3 )  
S p e c i a l  V III  (2 )  
S c i e n t i f i c  G e o l .  
I l i a  ( 1 - 3 )
30
14
10
4
130
150
4-2
30
8
6
~ m r
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SUMMARY 0^ STATISTICS OF CLASS enrollment ,
-DEPABTMEITT-
No. o f  No. o f  r e g -  S tu d e n t  
c o u r s e s  i s t r a t i o n s  h o u rs
p e r c e n t  A d d i t io n a l
o f  t o t a l  c l a s s e s  
3 t u .h r .  .
B i o l o g y 11 107 41D1 6 .0 7
B o ta n y  & F o r e s t r y  8 23 52 .7 9
C iaem istry 9 93 364 5 .5 1
E n g in e e r in g 48 193 427 6 .4 7
E n g l i s h 16 354 695 1 0 .5 3
F in e  A r ts 12 89 215 3 . 2 6
G e o lo g y 16 41 94 1 .4 2
H i s t o r y  & E con . 17 319 872 1 3 .2 1
L a t i n  & Greek 13 46 14 3 2 .1 7
Law 25 268 656 9 . 9 3
L ib r a r y  S c i e n c e 2 2 14 .2 2
L i t e r a t u r e 11 168 387 5 .8 6
M ath em atics 15 176 512 7 . 7 5
Modern Languages 19 267 1002 1 5 .1 8
M usic J 9 55 31 .4 6
P h i l .&  S d u c. 16 167 485 7 .3 4
r: C u l t . 4 263 131-|- 1 . 9 9
P h y s ic s 8 43 121 1 .8 4
/  A- ' 2E9 £674 6602-1 1 0 0 .0 0
S h o rt  F o r e s t r y  4  h
c o u r s e s  65 s t u . h r e
S h o r t  F o r e s t r y  2 
c o u r s e s . 80 s t u . h r
unui  ̂ -oureBijry c  <
32 S tu d en t  h o u r s .
24 s tu d e n t  hours*
B .
Men
a .
Women
B . Ph.  
Men Women
B .
Men
S .
7/omen
B . S .
M.E.
Men
B . S .
s a g '
Men
M.S.
Men T o ta l
1 8 9 8 -- 1 1 -- -- -- — -- 2
1 8 9 9 1 2 --  -- 1 1 -- — 1 6
1 9 0 0 1 -- 2 1 3 -- — -- 7
1 9 0 1 -- 2 — 1 3 1 1 1 —- --- 9
1 9 0 2 1 9 --  -- 4 1 3 — 18
1 9 0 5 1 8 --  -- 2 1 1 — -- 13
1 9 0 4 4 3 --  -- -- --- -- --- --- 7
1 9 0 5 4 5 --  -- 2 1 -- 1 -- 13
1 9 0 6 2 11 -- 2 1 5 -- 21
1907 4 1 3 --  -- 4 -- -- 6 -- 27
1908 3 13 --  -- 1 1 -- 5 — m. 23
1909 1 10 --  -- 2 1 -- 4 1 19
1 9 1 0 3 18 --  --- 2 --- -- 2 -- 25
1911 4 12 --  -- 4 4 -- 7 -- 31
1912 2 14 --  -- 6 2 -- 5 -- 29
31 121 3 4 32 17 5 35 2 250
152 7 49  5 55 250
Men 1 0 7 ;  Women 1 4 2 ;  One M a s te r ’ s  D egree g iv e n  t o  r e c i p i e n t  o f  a 
B a c h e l o r ’ s  D e g r e e .  £LSo Honorary D e g r e e s ,  4 .
